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ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розвиток економіки України спонукає науковців до  постійного вивчення 
та вдосконалення системи економічної безпеки підприємства. Економічну 
безпеку підприємства слід розглядати як такий стан системи регулювання, а 
також рівень розвитку підприємництва в державі, за якого забезпечується 
дотримання гарантій захищеності життєво важливих інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності та підприємництва загалом від внутрішніх і 
зовнішніх загроз. Рівень економічної безпеки підприємства є інтегральною 
характеристикою, що складається з таких компонент: (1) рівень економічної 
незалежності підприємств (щодо ресурсного забезпечення виробничо-
господарської та фінансової діяльності, формування необхідної матеріально-
технічної бази тощо); (2) рівень економічної ефективності функціонування 
підприємств; (3) здатність до подальшого розвитку (збільшення обсягів та 
поліпшення ефективності фінансово-господарської діяльності, формування 
раціональної територіально-галузевої структури; підвищення рівня 
конкурентоспроможності тощо) [1, с. 304]. 
Дослідження стану економічної безпеки на рівні підприємства має 
здійснюватись за наступними функціональними складовими: фінансовою, 
зовнішньоекономічною, інвестиційно-інноваційною, енергетичною, соціально-
демографічною, техніко-технологічною, екологічною, продовольчою. 
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Головне завдання системи управління економічною безпекою 
підприємства – виявити і попередити можливі загрози, що призводять до 
кризового стану, провести антикризові дії, які спрямовані на виведення 
підприємства з кризового стану; мінімізувати зовнішні і внутрішні загрози 
погіршення економічного стану, серед яких: фінансові, матеріальні, 
інформаційні та кадрові, і розробити на цій основі комплекс заходів економіко-
правового і організаційного характеру. Слід зазначити, що в процесі 
забезпечення економічної безпеки підприємництва первинними виступають 
економіко-правові та організаційні заходи, що забезпечують фундамент, основу 
системи безпеки, на відміну від вторинних – технічних, фізичних тощо. 
Створення системи безпеки підприємства та організація її успішного 
функціонування повинні ґрунтуватись на методологічних основах теорії 
безпеки. Система економічної безпеки повинна включати наступні елементи: 
суб’єкти, об’єкти, стратегію та механізм, який передбачає використання трьох 
підсистем: фінансової діагностики, контролю та оцінки результатів, а також 
систему важелів і методів забезпечення економічної безпеки. 
Однією із складових механізму управління економічною безпекою 
підприємства є система його забезпечення. Умовами забезпечення економічної 
безпеки підприємства повинні виступати: - безперервний розвиток та 
вдосконалення економічної системи підприємства; - наявність на підприємстві 
системи, яка спроможна задовольняти реалізацію економічних інтересів, цілей і 
завдань; - збалансованість і комплексність економічних інструментів, важелів 
та методів, які використовуються на підприємстві [2, с. 85]. 
З практичної точки зору, структура системи забезпечення фінансової 
безпеки підприємства є трьохкомпонентною: підсистема забезпечення, яка 
складається з підсистем нормативно-правового та методичного, ресурсного та 
наукового забезпечення економічної безпеки підприємства; функціональна 
підсистема, яка базується на здійсненні управлінського процесу з 
використанням загальних функцій управління; цільова підсистема, яка 
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базується на визначенні цілей та результатів діяльності підприємства. 
З огляду на розглянуте, елементи забезпечення системи економічної 















Рис. 1. Елементи забезпечення системи управління економічною безпекою 
підприємства 
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